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   Keski-Suomessa 
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   Suoraan toimittajalta/tilalta 
 
   Tukusta 
 
   Tukusta ja suoraan toimittajalta/tilalta 
 
   Vaihtelevasti tukusta tai suoraan toimittajalta/tilalta 
 
   



























































	 1	 2	 3	 4	 5	
Luotettavat	toimitukset		
 
			 			 			 			 			
Sesonkituotteet		
 
			 			 			 			 			
Saatavuus		
 
			 			 			 			 			
Laatu		
 
			 			 			 			 			
Tuottajat/yhteistyö		
 
			 			 			 			 			
Raaka-ainekustannukset		
 
			 			 			 			 			
Kuljetuskustannukset		
 
			 			 			 			 			
Asiakaskysyntä		
 
			 			 			 			 			
Ravintolan	brändi		
 
			 			 			 			 			
Arvot/eettisyys		
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Yhteistyön	puute		
 
			 			 			 			 			
Tietoisuuden	puute		
 
			 			 			 			 			
Saatavuus		
 
			 			 			 			 			
Toimitusvarmuus		
 
			 			 			 			 			
Tilausongelmat		
 
			 			 			 			 			
 
	
 
	
Kiitos	ajastanne.	Kysely	on	täysin	anonyymi,	mutta	mikäli	haluatte	osallistua	to-
teuttamaamme	syvähaastatteluun	jatkattehan	seuraavalle	sivulle	jättämään	yh-
teystietonne.		
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Liite	2.	Teemahaastattelun	runko	
	
1. Itse	ravintola.		
a. Kerro	itsestäsi,	toimenkuvastasi,	ravintolasta	
b. Liikevaihto	
c. Ravintolan	päätoimi	
d. Brändi	
	
2. Raaka-aineet.	Kerro	ravintolanne	raaka-aineista?	
a. Vaikuttajat	tekijät	kotimaisen	raaka-aineen	hankintaan	ja	kulutukseen	
b. Ravintolan	tärkeimmät	pääraaka-aineet	(kotimainen	–	ulkomaalainen)	
c. Kotimaisten	ja	ulkomaalaisten	raaka-aineiden	käyttö	
d. Sesongin	vaikutus	
e. Sijainnin	vaikutus	
f. Lähiruoan	ja	kotimaisen	ruoan	ero	
	
3. Hankinta.	Kerro	teidän	hankintaprosessista?	
a. Raaka-aineiden	hankintakanavat	
b. Vaihtoehtoinen	hankintakanava	
c. Vaikuttavat	tekijät	tavarantoimittajan/tuottajan	hankintaan	
d. Uusien	tuottajien/toimittajien	löytäminen	
e. Tuontikatkon	vaikutus	raaka-aineeseen		
f. Valikoituneet	toimittajat/tuottajat	
g. Kotimaisten	raaka-aineiden	hankinnan	toimivuus/haasteet	
h. Lisätarpeet	kotimaisten	raaka-aineiden	kulutukseen	tulevaisuudessa	
	
	
